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ANTIC TEATRE: 
ALTERNATIVA DE LESALTERNATIVES 
Xavier Padullés 
L'Antic Teatre, un teatre antic els orígens del qual es remunten al 1875, és en aquests mo-
ments una de les sales de Barcelona amb una programació més innovadora i arriscada gracies a 
la direcció ferma de Semolina Tomic i els seus amics de l'Associació Cultural El Molino Atomic. 
A causa de la impossibilitat d'esmentartots els espectacles per la variada oferta que ofereix 
aquest espai, en aquest article només parlarem d'algun deis muntatges més interessants deis 
mesos d'abril i maig. Comen<;:arem la cronica amb Joan Simó, un deis actors performatics més 
provocatius del país. Amb el seu monoleg Quiero ser normal mostra la impossibilitatlpossibilitat 
de ser-ho en una societat cretinitzada. Des d'un humor visceral denuncia les contradiccions de la 
humanitat: des de la demagogia deis partits polítics tots mancats d'ideologies -com I'inventat 
partit redemptorista de Catalunya amb el nom de Poc Suc-, fins a la manca de solidaritat entre 
aquells qui més I'haurien de tenir; els pobres. Des d'aquest punt de vista, destaquem unes esce-
nes cruelment artaudianes, com ara són les d'un esparracat que es menja la seva propia cama 
per no passar gana, una paradoxa kafkiana del desesper i la imbeciHitat humana.Tot i així les es-
cenes més paranoicocrítiques (si se'm permet emprar incorrectament aquest terme), van ser les 
darreres de la funció, quan Joan Simó va comen<;:ar afer trucades en directe a tiradores de car-
tes del tarot i a professionals deis telefons erotics. Amb insults expressament gratu'lts, el perfor-
mer les humiliava, pero elles s'hi prestaven al joc en benefici del negoci, perque qui paga mana. 
Quedava pales com en el capitalisme el diner esta per sobre de la dignitat humana. Per tant, 
aquest muntatge és un cant a favor de I'anormalitat, perque en I'actual societat de I'espectacle, 
ser normal, segons Simó, és sinonim d'estupidesa. 
En un registre diferent, pero igual de pessimista, podem destacar Matanza, de la Compañía 
Escama Teatro de Madrid. L'obra tracta sobre la vida de dos porcs just abans de ser sacrificats a 
I'escorxador. Un d'ells es rebeHara en contra d'aquesta situació i I'altre és resignara del seu destí 
patetic. El text de Roberto Salgueiro,' dissortadament, no és innovador;ja que es troba dins una 
Ilarga tradició literaria de I'absurd o del teatre existencialista. Malgrat tot, el van interpretar de 
manera solida Javier Rey i Xose Manuel Esperante, sota una direcció segura de Carla Calparsoro. 
En contrast amb la societat de besties de carrega del muntatge esmentat anteriorment, 
destaquem la terribilito de I'existencia -com dirien els apolegetes del gran pintor Miquel Án-
gel-, amb el monoleg interpretat per Lucila Teste: «Hija. Mi mamá y mi papá fueron al mercado 
y nunca más volvieron». L'obra tracta sobre els assassinats comesos per la dictadura Argentina 
durant els anys setanta. En paraHel a la denúrKia política deis militars torturadors mai jutjats, 
I'actriu -d'origen argentí- ens comenta en primera persona la seva realitat, la d'una jove que 
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investiga sobre qui és ella -filia de pares represaliats- i que busca recompondre el passat per 
poder comen~ar de nou la seva vida. Un espectacle compromes que ajunta dues de les grans 
tradicions del teatre argentí: la política i la psicologia. 
I jo em pregunto: si els argentins poc o molt reflexionen en I'ambit teatral sobre les brutali-
tats de la seva dictadura, per que nosaltres no fem el mateix -fora d'excepcions honroses-
amb la guerra civil de 1936-39 o la dictadura franquista? 
A l'Antic no tot el que s'hi programa és de tipus dramatic o polític.També hi ha espai per a 
formes més relaxades, com per exemple el «Recital de poesia arab i persa contemporania», una 
creació d'Hermann i Nausica Bonnín. Ens van oferir un equilibrat fresc multicultural queanava 
des de la lírica persa contemporania fins a les veus silenciades del poble palestí. En contrast amb 
la proposta anteriorment esmentada, la companyia Déja Vu -formada per la vene~olana Irma 
Borges i per I'israelia Miri Yeffet- va presentar un espectacle de cabaret titulat Pin Ups, una 
satira -feta amb nines tipus Barbie- sobre els estereotips socials en que viu sotmes el genere 
femení a Occident. Picardia i alegria, pero Iluny de qualsevol forma de frivolitat. Molts podrien ser 
els espectacles esmentats, tant de magia -amb el mentalista Luis Pardo- com de pallassos 
-amb el poetic duo a carrec de La Banda-. En tot cas, hem de destacar una joventut amb veu 
propia la qual només demana una oportunitat. 
En conclusió, l'AnticTeatre és ara com ara un deis espais amb més lIibertat d'expressió de la 
cartel lera barcelonina. Aquesta sala, juntament amb d'altres com Áreatangent, representa ¡'única 
cuina possible per a nous creadors o per a un cert tipus d'artistes que no s'autocensuren. El 
futur de la nostra escena no passa solament per aquests artistes, sinó especialment pel suport 
que puguem donar a programadors innovadors com els esmentats, ja que sense els seu s esfor-
~os no hi hauria possibilitat d'escoltar noves veus per culpa d'un excés de conservadorisme de 
bona part de les sales de Barcelona. El risc artístic és cada cop més necessari si no volem morir 
culturalment d'asepsia dins la pretesament tediosa globalització social. És per aixo que aquestes 
sales ens recorden que un altre teatre és possible: multidisciplinar i pluricultural. Una nova gene-
ració empeny amb for~a. El futur del teatre catala ha de passar per ells. 
NOTA 
l. Aquesta obra va ser finalista del premi Rafael Dieste el 200 l. El muntatge s'ha programat en diversos 
teatres de Madrid, Barcelona i Benicassim. 
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